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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Fines, Educación y Ampliación de Derechos.
Lo que empieza con el FINES: ESTADO, DDHH, LOS
PROYECTOS DE INCLUSIÓN Y UNA PREGUNTA POR EL ROL DE
LA UNIVERSIDAD EN LA AMPLIACIÓN DE DERECHOS.
 Información general
Síntesis
A través de la tarea aquí propuesta se intentará profundizar la relación Universidad - FINES,
comenzando por fortalecer en la población destinataria, la noción de Sujeto de Derecho. Se
pretende reforzar políticas de inclusión vinculando Educación y Derechos Humanos. 
Trabajaremos con docentes y estudiantes en dos sentidos: 
Por un lado contenidos Curriculares consensuados y producidos en conjunto con los
docentes a cargo de la materia: Los DDHH como política de Estado y su efecto de reparación
simbólica en el colectivo social. Por el otro: Concebirse a si mismo Sujetos de Derecho con
accesibilidad a la Educación Superior. 
La intención de la presente tarea es lograr que aquellos que quedaron, por múltiples causas,
por fuera del sistema educativo formal, puedan resigni car su posición como sujeto de
derechos. 
Propondremos al respecto y desde nuestra experiencia en otros espacios, crear un ámbito
donde rede nir los derechos Humanos a partir de lo aportado por los estudiantes y
docentes del Fines. 
La metodología será la de taller y técnicas que propicien el diálogo, el intercambio, el relato y
expresiones grá cas vinculadas a vivencias y percepciones de los participantes. Nos
proponemos transformar en experiencia el derecho a la educación de calidad.
Convocatoria
Convocatoria 2015
Palabras Clave
Línea temática Educación
Unidad ejecutora Facultad de Trabajo Social
Facultades y/o colegios
participantes
Rectorado (Función 5.20)
Destinatarios
Este proyecto contempla el trabajo con jóvenes y adultos que transitan actualmente su
escolaridad en FINES 2. 
Pretendemos orientarnos a aquellos Estudiantes de FINES 2 que asisten a centros ubicados
en el distrito de La Plata. 
Esta población es heterogénea desde múltiples aspectos; edades, ocupaciones, trayectorias
escolares, historia de vida etc. 
Destinatarios potenciales: 
Docentes de FINES, estudiantes universitarios, entorno familiar de los estudiantes de FINES 2
y aquellos estudiantes y docentes que participen de las dos jornadas de intercambio de
experiencias que se llevaran a cabo en la Facultad de Trabajo Social de la UNLP. 
El conjunto del equipo efector del presente proyecto, en tanto se propone como una
actividad abierta y participativa.
Localización geográ ca
Ciudad de La Plata. Club Saca Chispas: Calle 11 y 519 Tolosa. Centro de Formación
Profesional Nestor Kirchner. Calle 14 entre 59 y 60. 
Sede Unidad Ejecutora: Facultad de Trabajo Social: Calle 9 esquina 63. La Plata. C.P. 1900
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
0
 Detalles
Justi cación
En este proyecto nos proponemos acercarnos a una política pública como es la propuesta de
Fines 2. 
El Estado se propone generar modalidades educativas que hagan posible el acceso a la
educación sistemática de sectores sociales que quedaron fuera del alcance de la institución
escolar tradicional, entendiendo el Fines como un recurso educativo basado en la inclusión
poniendo en juego la apropiación y restitución de derechos. 
Pensar la reciprocidad para lograr una construcción conjunta de saberes en torno a los
DDHH, nos impulsa a pensar este proyecto. Pensarse como sujetos de derecho, poniendo en
cuestión las representaciones de sujeto bene ciario, repasar o volver a indagar sobre la
historia crítica de nuestro país, los resultados de una dictadura que no siempre tiene lugar en
los recorridos escolares de los alumnos del sistema educativo. Pensarse ellos, como
receptores de un derecho restituido, como es la terminalidad de la escuela secundaria
constituyen factores que se conjugan en una propuesta que tiene objetivos pensados para
replicarse en otros. 
Hay una instancia de acercamiento de los alumnos del Plan Fines a la Universidad, en
actividades conjuntas que refuerzan la idea de una continuidad posible quienes recorran en
un futuro estos lugares. 
Realizar un proyecto de Extensión en el Fines, consolida el apoyo desde la Universidad para un
Programa de pocos años de desarrollo y que debe sostenerse en el tiempo como un camino
posible para quienes quedan fuera del circuito de  nalización dentro del sistema escolar
ordinario.
Objetivo General
Vincular la población del Plan Fines con la Universidad desde una perspectiva de inclusión,
enfocando en la temática de Derechos Humanos.
Objetivos Especí cos
Promover la construcción de Sujetos de derecho. Generar un espacio de formación y
prácticas vinculadas a la restitución y ampliación de derechos, tendientes a generar un
cambio en la posición subjetiva. Acercar la Universidad al Plan Fines. Problematizar el rol
de la Universidad y los docentes universitarios en la ampliación de derechos. Conectar
distintos niveles de educación. Problematizar desde la complejidad aquello que se
produce en el trabajo en terreno y con otros que atraviesan problemáticas diferentes.
Problematizar la noción de restitución de derechos desde la participación en los
dispositivos educativos del FINES. Complejizar y problematizar la mirada del rol
profesional desde la inserción en situaciones sociales puntuales que aporten a la
construcción de una práctica con enfoque de derechos. Aportar al FINES un espacio que
aporte a la discusión y complejización de las temáticas vinculadas a DDHH. Visibilizar la
universidad en el FINES como una posibilidad para la continuidad del proyecto de
inclusión
Resultados Esperados
-Construir diálogos con estudiantes y docentes.
-Lograr con actividades concretas el pensarse sujetos de Derecho y poder actuar en
consecuencia .
-Aportar herramientas para la re exión sobre el ejercicio de derechos a los estudiantes del
FINES. 
-Re exionar con los docentes obstáculos y posibilidades para pensar la problemática de
derechos humanos en estos dispositivos educativos,
-Canalizar demandas y carencias desde la noción y el valor de los DDHH
-Lograr que los sujetos individuales y colectivos puedan proyectarse y puedan proyectar
Indicadores de progreso y logro
En las acciones proyectadas pensamos :
Incluir evaluaciones de proceso con los estudiantes donde se construyan dispositivos
colectivos que permitan dar cuenta de los aportes y obstáculos identi cados en el transcurso
del trabajo. 
Cantidad de alumnos que participan en los talleres. 
Nivel de participación de los estudiantes en relación a posibilidad de generar propuestas,
expectativas, motivaciones, intereses, crítica al espacio. 
Compromiso de los docentes con la propuesta. 
Apropiación de la herramienta y los contenidos. 
Participación en las actividades propuestas en la Facultad.
Metodología
Trabajaremos con la modalidad de Taller según la siguiente fundamentación: 
Se proponen grupos interdisiciplinarios en los cuales los extensionistas y alumnos del Plan
Fines 2 trabajaremos en forma conjunta en un proceso de construcción colectiva de
conocimiento a través de diversas actividades. 
Proponemos una intervención participativa, promotora de protagonismo en los sujetos,
actores de la experiencia. 
El método utilizado, está fundamentado y sostenido por la concepción constructivista del
conocimiento y la subjetividad , teoría que sostiene que hacer y conocer se implican
mutuamente. Partimos de la base de que el conocimiento es acción y que la acción es la vía
posible para promover cambios subjetivos, intersubjetivos y vinculares. 
Desde ese perspectiva, el conocimiento, lejos de acumularse, se construye en interacción
dialéctica permanente con la realidad. 
Así entonces, todo sujeto del aprendizaje debe re-elaborar a través de la acción, concreta y
simbólica, las informaciones que recibe y darles un signi cado, para llegar a construir un
conocimiento que pueda integrar a su vida, que le sirva. La idea del conocimiento que “sirva” al
sujeto que conoce es la que se expresa para Habermas en la noción de “interés
emancipatorio” . 
Los adultos tienen en general un conocimiento del mundo del trabajo y la vida comunitaria
basado en su experiencia personal, han ido aprendiendo muchas cosas y en ese camino, han
construido su modo de aprender. Son sujetos sociales, con un proyecto individual inserto en
este colectivo, Fines 2, con sus “preocupaciones”, con obstáculos que enfrentan, con una
“manera de pensar”, que han asumido responsabilidades personales y comunitarias y que han
optado por determinados valores. A lo largo de su historia de vida han avanzado en el proceso
de construcción de su identidad y sus derechos. 
Los contenidos propuestos sobre Derechos Humanos deben ser relevantes, pertinentes y
adecuados a las necesidades de la gente, deben tener sentido o signi cado para ellos. Esto no
signi ca que hay que enseñar sólo lo que ya saben, sino que sólo les será posible producir
nuevos conocimientos a partir de lo que ya conocen 
Por qué Freire denomina, se decide, por la expresión “temas generadores”? ¿En qué sentido
son para él “generadores”? 
“(...) porque, cualquiera sea la naturaleza de su comprensión como de la acción por ellos
provocada, contienen en sí la posibilidad de desdoblarse en otros tantos temas que, a su vez,
plantean nuevas tareas que deben ser cumplidas” (Freire, 1973). 
.Reconociendo esta composición de los grupos destinatarios del presente ´proyecto de
extensión se propone trabajar los núcleos temáticos con la técnica de taller. Esta modalidad
permitirá que se adquiera una mayor dinámica, un múltiple abordaje, y participación dando
como resultado la producción de distintos materiales que funcionen luego como
herramientas para la replicación de la experiencia lograda; así como la adquisición de
herramientas que permitirán la sustentabilidad del equipo de trabajo, más allá de este
proyecto. 
Cada grupo realizará una indagación y producción colectiva en torno a “núcleos temáticos
signi cativos” (Freire, 1982).
Actividades
Las actividades se desarrollarán en talleres con los estudiantes de las materias a nes a
DDHH .Esto implica un intercambio entre estudiantes y extensionistas , donde se
elaborarán consignas didácticas para el trabajo conjunto. La modalidad taller resulta
pertinente porque auspicia el intercambio intersubjetivo entre el equipo de trabajo y
estudiantes , además de la elaboración de crónicas de trabajo. Estos encuentros y
prácticas serán registrados etnográ camente con los siguientes dispositivos: entrevistas
a los alumnos, docentes, referentes comunitarios en las sedes, observación y registro
documentados en imágenes y escritos, diarios del extensionista en los que se vuelquen
las acciones concretas llevadas a cabo en cada encuentro. Con respecto a la formación
de los estudiantes universitarios extensionistas las reuniones periódicas con todo el
equipo (mensuales) y con los coordinadores (cada quince días) se realizarán bajo la
modalidad de foro de intercambio. Reuniones mensuales con todo el equipo
interdisciplinario en pos de sistematizar la organización de las actividades (talleres,
encuentros, jornadas de intercambio y formación, publicaciones), distribuir tareas de los
coordinadores con el equipo de trabajo, información acerca de requerimientos del
proyecto (rendición de gastos, administración del presupuesto, etc.), seguimiento de las
actividades, determinación de criterios de trabajo teórico-práctico, entrega de un dossier
bibliográ co para todo el equipo, acuerdo de vías de inter-comunicación y registro de
tareas (Excel, Mailing, Google Docs, Wiki, etc.) y elaboración de propuestas y consignas
didácticas. Trabajo de campo de diagnóstico comunitario, relevamiento acerca de los
destinatarios directos iniciales y potenciales (niños, jóvenes, adultos) de los barrios; y el
mapeo de la zona y sus instituciones (escuelas, bibliotecas, Ongs, parroquias) donde se
realizan actividades sociales, educativas y recreativas. Escritura periódica del diario del
extensionista, dispositivo que compartiremos en las reuniones mensuales del equipo.
Realización de reuniones quincenales presenciales y/o virtuales entre estudiantes
universitarios y coordinadores para consultas y seguimiento de tarea. Talleres que se
realizarán en parejas pedagógicas conformadas por dos alumnos de FINES y dos
extensionistas. Elaboración de registros de observación de las consignas propuestas, las
prácticas efectivas, los incidentes críticos con notas de aproximación interpretativa
etnográ ca. Dos Jornadas de intercambio y formación en la Facultad de Trabajo Social
dirigidas a docentes, estudiantes de la carrera, estudiantes de FINES y comunidad de
FINES que deseen participar. . Cada una de estas jornadas tendrá un espacio de panel y
de talleres a cargo de los integrantes del equipo del Proyecto de Extensión, alumnos y
docentes del FINES, representantes de la Dirección de Educación de Adultos, e
Inspectoras de Educación. En estas Jornadas se apuntará a la formación e intercambio de
experiencias.
Cronograma
Mes 0 – Marzo 2016:
-Primera. reunión con el equipo interdisciplinario: organización de actividades y cronograma,
distribución de tareas de coordinadores.
-Delimitación de criterios de trabajo, formas de comunicación.
-Entrega de dossier bibliográ co para los estudiantes extensionistas (corresponde a objetivos)
-Escritura del diario y crónicas de extensionistas (corresponde a obj. )
-Mapeo, identi cación e información , .construcción conjunta de diagnóstico.
Mes 1- Abril 2016:
-Reunión mensual de los coordinadores con grupos presenciales y/o virtuales. (corresponde a
obj. )
-Reunión con el equipo de extensionistas sobre aspectos teóricos del dossier.
-Elaboración de propuestas, consignas didácticas y determinación de responsabilidades sobre
talleres (corresponde a objs. ) Formación y preparación de actividades pedagógico didácticas
para trabajar en aulas con alumnos de FINES.
-Acercamiento a las sedes: entrevistas a docentes, educadores y otros actores relevantes,
exploración etnográ ca de materiales didácticos. (corresponde a obj)
Mes 2 Mayo 2016
Comienzo de los talleres con los estudiantes.
Reunión con el equipo : Comentarios sobre los talleres realizados y acercamiento a las
instituciones. Intercambio de temas y consignas de los talleres pensados programados.
Consignas de trabajo a partir del eje temático Ampliación y restitución de Derechos
(corresponde a objs).
Escritura del diario del extensionista. (corresponde a obj.)
Dos reuniones durante el mes de los coordinadores con grupos presenciales y/o virtuales.
(corresponde a obj. )
Mes 3 Junio 2016:
- Talleres con estudiantes del FINES.
-Reunión con el equipo interdisciplinario: Intercambio acerca de los talleres (problemáticas
didácticas, alcances, ajuste de tiempos, etc.).
-Mención de las escrituras de los diarios de los extensionistas.
-Acercamiento de bibliografía especí ca determinada por los coordinadores ante las
necesidades que fueron manifestando los extensionistas en las reuniones quincenales.
-Plani cación de la primera Jornada de relatos de experiencias. Producción de actividades de
trabajo (corresponde a objs. ).
-Continuación del trabajo de talleres en los FINES y producción especí ca en relación a DDHH.
(correspondiente a objs. )
-Escritura del diario del extensionista. (corresponde a obj.)
Preparación de difusión del primer encuentro de intercambio (volantes, carteles, visitas a
instituciones, etc.)
Dos reuniones de los coordinadores con grupos presenciales y/o virtuales. (corresponde a
obj. )
Mes 4- Julio / Agosto 2016:
Primera y Segunda semana: previo a receso de invierno .
- Talleres con estudiantes de FINES.
-Reunión de evaluación con los responsables de las instituciones de ambas sedes entre
director, co-director y coordinadores. (corresponde a obj. )
-Organización de la Primer Jornada de intercambio en Facultad de Trabajo Social,
problemáticas y logros, revisión desde una perspectiva de derechos. Ultimar detalles
organizativos, chequeo de actividades y contactos, sonido y audio para radio, materiales de
librería, medios de comunicación masiva. Revisión de consignas para los talleres.
(corresponde a objs. )
-Asamblea con integrantes del proyecto, estudiantes de FINES y docentes para la evaluación
del proceso de trabajo, sugerencias y modi caciones. 
Mes 5 Agosto 2016
-Talleres con estudiantes del FINES.
-Sistematización de las actividades y lo producido en la primer etapa de trabajo a los  nes de
organizar la publicación.
-Temas y consignas de los talleres que continuarán desarrollándose en los FINES.
-Organización, intercambio y formación de extensionistas, selección del dossier, chequeo de
actividades plenarias y talleres de formación y responsabilidades.
-Continúan las reuniones mensuales de coordinadores y extensionistas.
-Desarrollo de Talleres
Mes 6 - Septiembre 2016
-Talleres con estudiantes del FINES.
-Realización del Primer Encuentro "Jornadas de Intercambio FINES - UNLP"
-Presentación y trabajo en Talleres interdisciplinarios en comisiones para generar una
construcción conjunta de saberes a partir de la experiencia.
-Escucha de relatos de estudiantes de FINES, alumnos extensionistas, coordinadores, docentes
de FINES, inspectora y equipo docente del Proyecto de Extensión.
Mes 7- Octubre 2015
-Talleres con estudiantes del FINES.
-Continúan las reuniones mensuales de coordinadores y extensionistas
-Organización e intercambio y formación de extensionistas, selección del dossier, chequeo de
actividades plenarias y talleres de formación y responsabilidades.
-Acompañamiento a extensionistas
Mes 8- Noviembre
- Cierre en el marco de los Talleres con estudiantes del FINES.
-Realización de la Segunda jornada de intercambio y evaluación de lo trabajado . FINES- UNLP.
FTS.
-Cierre del ciclo lectivo y evaluación .Relato de experiencias
-Producción escrita , diario del extensionista.
-Segunda etapa de trabajo en la sistematización y producción de publicaciones.
-Presentación y trabajo en Talleres interdisciplinarios en comisiones para generar una
construcción conjunta de saberes a partir de la experiencia.
-Escucha de relatos de alumnos extensionistas, coordinadores, alumnos , docentes.
-Reunión sobre publicaciones aportes teóricos de los coordinadores, extensionistas, docentes
y estudiantes de FINES para la publicación de la experiencia desde una mirada de ampliación y
restitución de derechos.
Mes 9 Diciembre 2016
-Evaluación de lo trabajado hasta la fecha. Logros alcanzados.
-Problemáticas que surgieron a partir del trabajo en los talleres
-Realización de informes.
Mes 10 - Febrero 2017
-Primera reunión de sistematización del material trabajado durante la implementación del
proyecto.
-Información sobre tiempo , formas, ejes , consignas para la publicación
Mes 11 Marzo 2017
-Cierre y evaluación
-Publicaciones
Mes 12 - abril 2017.
-Evaluación conjunta del Proyecto trabajado en FINES.
-Reunión de Evaluación : Equipo Docente- Extensionistas- alumnos de FINES - supervisor de
Direccion Provincial de adultos.
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Sostenibilidad/Replicabilidad
Uno de los propósitos centrales del presente proyecto consiste en la revisión y trabajo en la
formación de los alumnos del Plan FINES desde la re exión en el ser sujeto de derecho no solo
en lo teórico sino en el ejercicio mismo siendo estudiantes de FINES. 
En la formación de extensionistas que o cien como multiplicadores de las propuestas
realizadas en el período en que se desarrolla el proyecto. 
La idea de formar recursos humanos que puedan dar continuidad a los procesos educativos y
comunitarios en los que han participado. 
El proyecto contempla diversos espacios de formación dirigidos a jóvenes y adultos de las
instituciones participantes, de la comunidad y de los estudiantes extensionistas universitarios.
Asimismo el proyecto contempla la producción de publicaciones: una con textos que surjan a
partir del relato de experiencias y otra con material teórico donde se pueda pensar el
proyecto y su aporte desde la Universidad en la implementación de políticas públicas. 
Otro eje de la replicabilidad estaría centrado en poder dar continuidad pedagógica a estos
jóvenes/ adultos estudiantes de FINES en un proyecto en la Universidad. 
.
Autoevaluación
El mérito y función principal del proyecto es el de intentar un puente entre la ´población de
Fines y la Universidad. El propósito es que aquellos que concluyeran la educación media
puedan proyectarse como parte de un nivel de educación superior, más allá de si resulta su
elección o no. 
En de nitiva se propone un aporte a la valorización de la educación pública y de sus
destinatarios.
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